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PLA DE FORMACIÓ DOCENT  
 DADES DE PARTICIPACIÓ  
Any Edició Gener Edició Juny TOTAL 
2004 256 251 507 
2005 416 306 722 
2006 508 458 966 
2007 485 259 744 
2008 650 484 1134 
2004/2008 2315 1274 4073 
FDES PER DEPARTAMENT 
Química 7 
Enginyeria Electrònica 6 
Microelectrònica i Sistemes Electrònics 5 
Filologia Espanyola 5 
Comunicació Audiovisual i de Publicitat 4 
Sociologia 3 
Història Moderna i Contemporània 3 
Enginyeria Química 3 
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 3 
Dret Privat 3 
Ciències de la Computació 3 
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 2 
Psiquiatria i de Medicina Legal 2 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 2 
Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la 
Salut 2 
Pedagogia Aplicada 2 
Geografia 2 
Filosofia 2 
Filologia Anglesa i de Germanística 2 
EU d'Informàtica "Tomàs Cerdà" 2 
Economia de l'Empresa 2 
Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques 2 
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals 2 
Ciència Animal i dels Aliments 2 
Traducció i d'Interpretació 1 
Periodisme i de Ciències de la Comunicació 1 
Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina 
Preventiva 1 
Medicina i Cirurgia Animals 1 
Física 1 
Filologia Catalana 1 
EU de Ciències de la Salut (Manresa) 1 
Economia de l'Empresa 1 
Economia Aplicada 1 
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 1 
Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les 
Ciències Socials 1 
Ciències Morfològiques 1 
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 1 
Ciència Política i de Dret Públic 1 
Centre de Visió per Computador 1 
Bioquímica i de Biologia Molecular 1 
Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 1 
Art 1 
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 1 
TOTAL  98 
FORMACIÓN 
PERMANENT 
4. 
Talleres  
Instrumentals 2. 
Talleres 
Nivell 1 
1. 
Cursos   
Introducció 
3. 
Talleres  
Nivell 2 
2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL  
52 65 75 66 158 416 
2005 2006 2007 2008 
8.1* 8.2* 8.2* 8.6* 
* Sobre 10  
